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I JOHDANTO 
Yleisten teiden lauttaliikenne avataan kilpailulle vuodesta 2005 alkaen. Tä-
män kilpailuttam isen taustamateriaaliksi Tiehallinnon  Turun tiepiiri on tilannut 
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselta (MKK) 
 lauttaliikenteen kilpailuttamisohjelman. Ohjelma  on jatkoa MKK:n tekemälle
lauttaliikenteen markkina-analyysille, jossa kartoitettiin lauttaliikenteen mah-
dolliset toimijat ja otettiin selvää näiden toimijoiden mielipiteistä lauttaliiken-
teen eri kilpailuttamismuodoista ja lauttaoperoinnin kiinnostavuudesta.  
Ennen markkina-analyysia Turun tiepiiri teetti selvityksen lauttaliikennepal- 
velujen hankintamenettelyjen kehittämisestä 1 . Selvityksessä tarkasteltiin eri  
Ø 
 hankintavaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä. Siinä esitettiin vaihtoehtoiset mal-
lit lauttaliikenteen kilpailuttamiselle. Nyt valmistuneen kilpailuttamisohjelman 
tarkoituksena on esittää mallien soveltamiskohteet eli miten lauttaliikenteen 
kilpailuttaminen toteutettaisiin käytännössä. 
Kilpailuttamisohjelma sisältää aikataulun kaikkien Suomen yleisten teiden 
lauttapaikkojen kilpailuttamiselle. Ne lauttapaikat, joissa kiinteän yhteyden 
rakentaminen on käynnissä tai joissa on jo tehty päätös kiinteän yhteyden 
rakentamisesta, eivät ole kilpailuttamisohjelmassa mukana. Ohjelma sisältää 
ehdotukset siitä, millaisina kokonaisuuksina lauttapaikat kilpailutettaisiin  ja 
 mitä kilpailuttamismuotoa kussakin paikassa käytettäisiin. 
Ohjelma tarjoaa kaksi vaihtoehtoa siitä, millaisina kokonaisuuksina lauttapai
-kat  kilpailutettaisiin, ns. pienet kokonaisuudet ja suuret kokonaisuudet. 
Kummassakin vaihtoehdossa lauttapaikoille esitetään kilpailuttamista joko 
siten, että paikalla jatketaan liikennöintiä lautalla jatkossakin tai että lauttalii-
kennöintiin sisältyy ns. kiinteän yhteyden optio. Tämä tarkoittaa sitä, että 
yrittäjällä on mandollisuus rakentaa sopimusaikana lauttapaikalle kiinteä 
yhteys tai jatkaa liikennöintiä lautalla. 
S Aikataulun, erilaisten kokonaisuuksien ja hankintamallien lisäksi ohjelmassa 
esitetään muita tekijöitä, jotka kilpailuttamisessa  on otettava huomioon. 
Nämä perustuvat kilpailuttamisselvityksen yrityskyselyssä saatuihin vastauk
-si  in. 
Kilpailuttamisohjelman  ovat laatineet tutkijat  Laura Aittonen ja Tapio Karvo-
nen Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus-  ja tutkimuskeskuksesta. Oh-
jelman laadinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä Turun tiepiirin edustajien 
hankintapäällikkö Matti Vehviläisen ja tieinsinööri Timo Laaksosen kanssa. 
Arvokasta tietoa on saatu myös muiden tiepiirien edustajilta. 
Lauttaliikennepalvelujen hankinnan kehittäminen. Turku 2003. Tiehallinto, Turun 
tiepiiri. 
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2 KILPAILUTTAMISOHJELMA 2005-2008 
2.1 Kilpailuttamisprosessin  pääpiirteet  
Kilpailutettavia lauttapaikkoja  on yhteensä 40. Markkina-analyysi, jossa kar-
toitettiin potentiaaliset toimijat sekä toiminnan käynnistämisen edellytykset, 
valmistui jo vuoden 2003 lopulla. Kilpailuttamisen aikataulu  on suunniteltu 
sellaiseksi, että vuoden 2004 aikana tehdään tarvittava valmistelutyö, johon 
sisältyy ohjelman laadinnan lisäksi  mm. sopimusasiakirjamallien  laadinta eri 
hankintamalleja varten. Vuoden aikana käydään myös vuoropuhelua mark-
kina -analyysissä tehtyyn kyselyyn vastanneiden, lauttaliikenteen kilpailutta-
misesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. 
Varsinainen tarjouskilpailu käynnistyy, kun EU:n virallisessa lehdessä jul-
kaistaan hankintailmoitus ensimmäisten kohteiden osalta vuonna  2005. En-
simmäisiksi kohteiksi tämän kilpailuttamisohjelman kummassakin vaihtoeh-
dossa esitetään neljää lauttapaikkaa sekä Turun että Kaakkois-Suomen  tie- 
piirien alueelta ja kahta lauttapaikkaa Savo-Karjalan tiepiirin alueelta. Turun 
 ja  Kaakkois-Suomen tiepiirien kandeksan lauttapaikkaa esitetään kilpailu-
tettaviksi joko neljänä kanden lauttapaikan kokonaisuutena  tai kahtena nel-
iän lauttapaikan kokonaisuutena.  Savo-Karjalan aloituskohteet kilpailutetaan 
kummassakin vaihtoehdossa yhtenä kanden lauttapaikan muodostamana 
kokonaisuutena. Aloituskohteiksi  on valittu sellaiset lauttapaikat, joilla on 
vanhenevaa lauttakalustoa ja joihin ei ole odotettavissa kiinteää yhteyttä 
tämänhetkisten arvioiden mukaan. 
Kilpailuttamista jatketaan vuosittain siten, että vuonna  2008 avattaisiin vii-
meisetkin lauttapaikat kilpailulle. Kilpailuttamisen edetessä saatavia koke-
muksia voidaan hyödyntää ohjelman loppupuolella avautuvissa kohteissa. 
Tarjouspyynnössä on oltava määriteltynä liikennöinnin alkamisaika. Kilpailun 
avaamisesta ja tarjousten hyväksymisestä varataan tarjouskilpailun voitta-
jalle riittävästi valmistautumisaikaa liikennöinnin aloittamiselle. Valmistautu-
misaikaa määritellessä on huomioitava, että kilpailun voittajalla ei välttämättä 
ole liikennöinnissä tarvittavaa kalustoa valmiina, vaan toimijan  on joko han-
kittava käytettyä kalustoa tai tilattava uutta. Tarvittava valmistautumisaika  on 
 noin  1-2 vuotta. Valmistautumisaikana lauttaliikennepalvelu hankitaan neu-
vottelusopimuksella Tieliikelaitoksen Lauttavarustamolta. 
Varsinaisen sopimusajan jälkeen palvelun tuottajalla  on mandollisuus jatkaa 
liikennöintiä sopimuksen mukaisella optioajalla. Riippuen option käytöstä 
lauttaliikenne kilpailutetaan uudelleen joko varsinaisen  tai optioajan loppu-
puolella, kuitenkin riittävän ajoissa, jotta mandollisella uudella toimijalla on 
 aikaa valmistautua liikenteen aloittamiseen. Päätös  option käyttämisestä on
 tehtävä noin  2 vuotta ennen varsinaisen sopimusajan päättymistä. Optio on
 molemminpuolinen eli palvelun tilaaja voi olla hyväksymättä sopimuksen 
jatkamista optioajalla. 
Mikäli kilpailutuksessa ei saada hyväksyttävissä olevia tarjouksia lauttalii-
kennepalvelun tuottamisesta, lauttaliikennettä jatketaan neuvottelusopimus-
periaatteella myös kilpailun avaamisen jälkeen. 
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Kilpailuttamisessa käytetään kahta hankintamallia: lauttaliikenteen kilpailut
-tamista  pitkäaikaisella sopimuksella ja kiinteän yhteyden optiolla. Ensimmäi
sessä kilpailutetaan lauttaliikenteen tuottaminen 10-15 vuoden sopimuk-
sella, johon liittyy optio 5 vuoden jatkoajasta. Tätä mallia sovelletaan lautta- 
paikkoihin, joissa silta (tai tunneli) ei ole ainakaan sopimuskaudella ajan-
kohtainen vaihtoehto. 
Kiinteän yhteyden optio tarkoittaa kilpailuttamista siten, että kilpailun voitta-
neelle toimijalle tarjotaan mandollisuus rakentaa  lauttapaikalle kiinteä yhteys 
sopimuskauden aikana.  Toimija voi toteuttaa kiinteän yhteyden tai jatkaa 
lauttaliikennettä joko omalla tai vuokraamallaan kalustolla. Jos kiinteää yhte-
yttä ei sopimuskauden aikana ole rakennettu, järjestetään uusi kilpailu. So-
pimuskauden pituus tässä hankintamallissa on 5 vuotta + 5 vuoden optio 
 jatkoajasta.  
Yksityiskohtaiset aikajanamuotoiset esitykset kilpailuttamisen etenemisestä 
 lauttapaikkakokonaisuuksittain  löytyvät pienten kokonaisuuksien vaihtoeh-
don osalta taulukosta 2.3 ja suurten kokonaisuuksien vaihtoehdon osalta 
taulukosta 2.5. 
Seuraavaksi esitetään vaihtoehtoiset  kilpailuttamisohjelmat. Kilpailuttaminen 
 voidaan toteuttaa jommankumman vaihtoehdon  tai niiden yhdistelmän mu-
kaan. Kilpailuttamisen edetessä ohjelmaa voidaan tarkistaa saatujen koke-
muksien perusteella. Suurten kokonaisuuksien vaihtoehdossa  on yhdistetty 
joitakin sellaisia kokonaisuuksia, jotka pienten kokonaisuuksien vaihtoeh-
dossa ovat erillisinä. Suurten kokonaisuuksien vaihtoehto  on ensisijainen 
 kilpailutuksen toteuttamismalli,  mutta mandollisuus pienempiin kokonaisuuk
-sun  saattaa olla tarpeen, jotta  pienemmilläkin yrityksillä on mandollisuus 
osallistua ainakin joidenkin lauttapaikkakokonaisuuksien kilpauluttamiseen.  
Vaihtoehtojen jälkeen tuodaan esille erilaisia tekijöitä, jotka  kilpailuttamista 
 valmistellessa  on otettava huomioon, jotta vältytään mandollisilta ongelma-
tilanteilta. Nämä tekijät perustuvat enimmäkseen lauttaliikenteen kilpailutta - 
S 	 misedellytyksistä tehdyn selvityksen tuloksiin.  
2.2 Pienten kokonaisuuksien vaihtoehto 
Pienten kokonaisuuksien vaihtoehdossa kilpailutettavia lauttapaikkojen ko-
konaisuuksia on yhteensä 21 kappaletta. Näistä 16 esitetään kilpailutetta-
vaksi lauttaliikenteenä ja 5 kiinteän yhteyden optio -mallilla. Ohjelman mu-
kaan lauttapaikkoja ja niistä muodostettavia lauttapaikkakokonaisuuksia  kil
-paulutettaisiin  tässä vaihtoehdossa seuraavasti: 
Vuosi 	Kilpailutettavien lauttapaik- Kilpailutettavien lauttapaikka - 
kojen määrä 	 kokonaisuuksien määrä  
2005 	 10 5 
2006 7 	 4 
2007 	 14 7 
2008 9 	 5 
Yhteensä 	40 21 
Turun tieplirin alueella tässä vaihtoehdossa muodostettaisiin 9 kokonai-
suutta, Kaakkois-Suomen tiepiirissä 5 kokonaisuutta, Savo-Karjalan tiepii- 
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rissä 2 kokonaisuutta, Vaasan  tiepiirissä 2 kokonaisuutta, Uudellamaalla 1 
 kokonaisuus sekä Oulun  tiepiirissä 2 kokonaisuutta, joista toinen on yhteinen
 Lapin  tiepiirin kanssa. Viimeksi mainittuun kokonaisuuteen kuuluu yksi Oulun 
tiepiirin alueella oleva lauttapaikka ja kaksi Lapin tiepiirin alueella olevaa 
 lauttapaikkaa.  Seuraavissa kartoissa on esitetty kilpailutettavat lauttapaikka
-kokonaisuudet alueittain pienten kokonaisuuksien vaihtoehdossa.  Lapin,
 Oulun, Vaasan  ja Uudenmaan tiepiirien osalta kokonaisuudet ovat samat
kummassakin vaihtoehdossa. 
0 
Oikealla ovat selitteet kilpailutettavia lautta
-paikkakokonaisuuksia kuvaaville kartoille. 
 Symbolien värit ilmaisevat vuoden, jolloin 
kyseiset lauttapaikat on ohjelman mukaan 
tarkoitus kilpailuttaa. Symbolien muoto puo-
lestaan osoittaa hankintamallin: kolmio tar-
koittaa, että kohde kilpailutetaan lautta-
liikenteen mallilla ja ympyrä, että kohde ku-
pailutetaan kiinteän yhteyden option mallilla. 
 Lauttapaikkakokonaisuudet  on yhdistetty
mustalla viivalla toisiinsa.  
Ka rttas el itteet 
Lautta 2005 
Lautta 2006 
4 Lautta 2007 
Lautta 2008 • Kiinteä yhteys 2007 
() Kiinteä yhteys 2008 
Yksityiskohtaiset tiedot kilpailutettavista pienten kokonaisuuksien vaihtoeh-
don mukaisista lauttapaikkakokonaisuuksista perusteluineen  löytyvät taulu-
kosta 2.2. Seuraavassa käydään kilpailuttamisen eteneminen pää-
piirteissään läpi tiepiireittäin tarkasteltuna. 
Pienten kokonaisuuksien ohjelmassa esitetään, että Turun tiepiirin alueella 
 kilpailulle  avataan ensimmäiseksi vuonna 2005 Skagenin, Keistiön, Palvan 
 ja  Velkuanmaan lauttapaikat kahtena kanden lauttapaikan kokonaisuutena.
Vuonna 2006 avataan kolme kokonaisuutta: Parainen—Nauvo, Nauvo—Korp-
poo ja Korppoo—Norrskata—Houtskari. Kaikki em. lauttapaikat kilpailutetaan 
 lauttaliikenteen mallilla. Vuonna  2007 kilpailutetaan lauttaliikenteen mallilla
 Hämmärönsalmi  ja Vartsala yhtenä pakettina ja ensimmäisenä Turun tiepiirin
alueen kiinteän yhteyden optio -mallin kohteina Kivimo, Mossala ja Lövö 
 yhtenä kokonaisuutena.  Ohjelmakauden viimeiselle vuodelle 2008 jäävät
 Högsar  ja Saverkeit sekä Kokkila ja Våno, jotka kilpailutetaan lauttaliiken-
teen mallilla. (Kartta 2.1.) 
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Kartta 2.1. Kilpailutetta vat lauttapaikkakokonaisuudet Turun tiepiirin alueella 
pienten kokonaisuuksien vaihtoehdossa. 
Uudenmaan tiepiirin alueen lauttapaikat Barösund, Pellinki ja Skåldö esite-
tään kilpailutettaviksi sekä pienten että suurten kokonaisuuksien vaihtoeh-
dossa yhtenä kokonaisuutena. Kohteet  kilpailutetaan lauttaliikenteen hankin
-tamallilla  vuonna 2006. (Kartta 2.2.) 
O 
	
El 2 
Pellinki 
Skåldo 
I 	lilt 	I 
05 10 	201cm 
Kartta 2.2. Kilpailutettavat lauttapaikkakokonaisuudet Uudenmaan tieplirin 
alueella kummassakin vaihtoehdossa. 
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tieplirien alueella kilpailuttaminen aloi-
tetaan vuonna 2005 kolmesta lauttapaikkakokonaisuudesta, jotka m uodos-
tuvat Kietävälän ja Rongonsalmen, Koivukannan ja Kuparonvirran sekä Hir
-visalmen ja Puutossalmen lauttapaikoista.  Vuonna 2007 ovat vuorossa Han-
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C 
S 
hivirta ja Vekaransalmi sekä Hätinvirta ja Kyläniemi, jotka esitetään kilpailu-
tettavaksi kiinteän yhteyden optio -mallilla kahtena erillisenä kokonaisuu-
tena. Vuonna 2008 ovat vuorossa Lamposaaren ja Tappuvirran muo-
dostama kokonaisuus, joka kilpailutetaan lauttaliikenteenä, sekä Arvinsalmi 
 ja  Kortesalmi, jotka kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena kiinteän yhteyden 
optio -mallilla. (Kartta 2.3.) 
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Kartta Z3. Kilpailutettavat lauttapaikkakokonaisuudet  Kaakkois-Suomen ja 
 Savo-Karjalan tie piirien alueella pienten kokonaisuuksien vaihtoehdossa. 
Vaasan tiepiirin kaksi lauttapaikkaa esitetään kilpailutettavaksi siten, että 
 Bergö kilpailutetaan  vuonna 2007 lauttaliikennemallilla ja Eskilsö niin ikään
vuonna 2007 kiinteän yhteyden optio -mallilla. (Kartta 2.4.) 
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Kartta 2.4. Kilpailut ettavat lauttapaikkakokonaisuudet Vaasan tiepiirin 
alueella kummassakin vaihtoehdossa. 
Oulun tiepiirin kandesta lauttapaikasta Oulunsalo—Hailuoto esitetään kilpai-
lutettavaksi lautta-aluksella hoidettavana kohteena vuonna 2008. Oulun toi-
nen lauttapaikka, Alassalmi, kilpailutetaan samassa kokonaisuudessa  Lapin 
 tiepiirin kanden lauttapaikan, Oikaraisen  ja Räisälän, kanssa vuonna 2007
 lauttaliikenteenä.  (Kartta 2.5.) 
. 
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Kartta 2.5. Kilpailutettavat lauttapaikkakokonaisuudet Oulun ja Lapin tiepii-
rien alueella kummassakin vaihtoehdoissa. 
Pääperuste kilpailuttamiselle pieninä kokonaisuuksina on, että ne mandol-
listavat myös pienten, mandollisesti paikallisten yrittäjien osallistumisen 
 lauttaliikenteestä  järjestettävään tarjouskilpailuun. Tehdyssä selvityksessä
kävi ilmi, että useilla pienillä yrityksillä on kiinnostusta lauttaliikenteen har-
joittamista kohtaan, mutta niiden taloudelliset resurssit  ja tähän liittyen 
myöskään henkilöresurssit eivät riitä monien  lauttapaikkojen muodostamien 
kokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi toimijoilla ei juurikaan ole kiinnostusta 
 yhteenhiittymiin,  vaan useimmat haluavat osallistua kilpailuttamiseen yksin. 
Lauttapaikkakokonaisuuksille tehtävät sopimukset ehdotetaan jaettavaksi 
kolmeen perusluokkaan sopimuksen kestoajan mukaan jaoteltuina. Seuraa-
vassa taulukossa 2.1 esitetään pelkistetysti nämä luokat ja perustelut niille. 
Tarjouksia pyydettäessä aikoja voidaan muuttaa tarpeelliseksi  katsotulla 
 tavalla eri kohteissa. 
Sopimuksiin kuuluu aina ns. perusaika ja sen päälle optio jatkoajasta. Yrit-
täjällä on mandollisuus joko jatkaa liikennöintiään tämän option tarjoaman 
jatkoajan tai lopettaa perusajan päätyttyä. Jos yrittäjä ei hyödynnä optiota, 
järjestetään uusi tarjouskilpailu erikseen määriteltävänä ajankohtana ennen 
 perusajan umpeutumista.  Optio on molemminpuolinen, joten tilaaja voi olla 
 hyväksymättä  option käyttämistä.  
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Sopimusaika Hankinta-  Käyttökohde 
+ optio (v) malli ____________________________________  
5 + 5 Kiinteän yh- Kiinteän yhteyden option mallissa. 
______________ teyden optio ________________________________________  
10 + 5 Lautta Sellaiset lauttapaikat, joissa tulevaisuudes- 
______________ _____________  sakin liikennöidään autoilla. 
15 + 5 Lautta Sellaiset lauttapaikat, joissa tulevaisuudes- 
sakin liikennöidään lautoilla ja jotka vaativat 
palvelun tuottajalta 	erityisen 	suuria 	inves- 
______________ _____________ tointeja. Liikenne hoidetaan lautta-aluksilla. 	I 
Taulukko 2.1. Sopimusajat ja niiden käyttökohteet 
Seuraavilla sivuilla olevassa taulukossa 2.2. esitetään lauttaliikenteen ku-
pauluttamisohjelma yksityiskohtaisesti lauttapaikkakokonaisuuksittain pienten 
kokonaisuuksien vaihtoehdon mukaan. Jokaisesta  lauttapaikkakokonaisuu-
desta esitetään seuraavat tiedot: kilpailuttamisajankohta, lauttaliikennepal-
velun hankintamalli (lautta tai kiinteän yhteyden optio), lauttavälin pituudet, 
 keskimääräiset  vuorokausiliikennemäärät (KVL =  keskimääräinen vuoro
-kausiliikenne, KKVL =  kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne), lauttojen 
 kantavuudet  ja ehdotettava sopimusaika ja sen perustelut. Lisäksi taulu-
kassa esitetään kunkin lauttapaikkakokonaisuuden osalta yleiset perustelut 
 kilpailuttamismallille  ja ajankohdalle. Huomioltavat seikat -sarakkeessa
 kerrotaan pienten  ja suurten kokonaisuuksien erot. 
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2.3 Suurten kokonaisuuksien vaihtoehto 
Suurten kokonaisuuksien vaihtoehto eroaa pienten kokonaisuuksien vaihto-
ehdosta siten, että siinä on yhdistetty joitakin lauttapaikkakokonaisuuksia, 
 jotka toisessa vaihtoehdossa  kilpailutettaisiin erikseen. Suurten kokonai-
suuksien vaihtoehto helpottaa palvelun tilaajan toimia, koska tällöin  solmitta
-via  sopimuksia on vähemmän. Se saattaa kuitenkin rajata pieniä yrittäjiä 
 kilpailuttamisen  ulkopuolelle, koska niiden resurssit ja mielenkiinto eivät
mandollisesti riitä suurien kokonaisuuksien hoitamiseen. 
Suurten kokonaisuuksien vaihtoehdossa kilpailutettavia lauttapaikkakoko-
naisuuksia on yhteensä 15 eli kuusi vähemmän kuin toisessa vaihtoeh-
dossa. 
Vuosittain kilpailutettavien lauttapaikkojen ja lauttapaikkakokonaisuuksien 
 määrä olisi seuraava: 
Vuosi 
	
Kilpailutettavieri lauttapaik- 
koien määrä 
2005 	 10 
2006 7 
2007 	 14 
2008 9 
Yhteensä 
	
40 
Kilpailutettavien lauttapaikka
-kokonaisuuksien määrä  
3 
2 
6 
4 
15 
Tiepiireittäin kokonaisuuksia olisi seuraavasti: Turun tiepiirissä 5, Kaakkois- 
Suomessa 3, Savo-Karjalassa 2, Vaasan tiepiirissä 2, Uudellamaalla 1 sekä 
Oulun tiepiirissä 1 oma ja 1 yhteinen kokonaisuus  Lapin tiepiirin kanssa. 
Suuret kokonaisuudet on esitetty seuraavissa kartoissa alueittain. Lapin, 
 Oulun, Vaasan  ja Uudenmaan tiepiirien osalta suurten kokonaisuuksien
vaihtoehdossa kilpailutettavat lauttapaikkakokonaisuudet  ovat samat kuin 
edellisessä luvussa esitetyt, joten niistä ei ole uutta karttaa. 
Turun tiepiirin osalta erot pienten kokonaisuuksien vaihtoehtoon verrattuna 
ovat seuraavat (kartta 2.6): 
1) Skagen, Keistiö, Palva ja Velkuanmaa kilpailutetaan  yh-
tenä kokonaisuutena vuonna  2005, 
2) Parainen—Nauvo, 	Nauvo—Korppoo 	ja 	Korppoo- 
Norrskata—Houtskari kilpailutetaan yhtenä kokonaisuu-
tena vuonna 2006 ja 
3) Högsar, Saverkeit, Kokkila ja Våno kilpailutetaan yhtenä 
kokonaisuutena vuonna 2008. 
. 
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Kartta 2.6. Kilpailut ettavat lauttapaikkakokonaisuudet Turun tiepiirissä 
suurten kokonaisuuksien vaihtoehdossa. 
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueella muutoksia pienten ko-
konaisuuksien vaihtoehtoon verrattuna on kaksi (kartta 2.7): 
1) Kietävälä, Koivukanta, Kuparonvirta ja Rongonsalmi kit-
pailutetaan yhtenä kokonaisuutena vuonna 2005 ja 
2) Hanhivirta, Hätinvirta, Kyläniemi ja Vekaransalmi kilpailu-
tetaan yhtenä kokonaisuutena vuonna  2007. 
. 
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Kartta 2.7. Kilpailutettavien lauttapaikkojen kokonaisuudet Kaakkois-Suo-
men ja Savo-Karjalan tieplirien alueella suurten kokonaisuuksien vaihtoeh-
dossa. 
• 	 Seuraavilla sivuilla olevassa taulukossa  2.4 esitetään lauttaliikenteen kilpai- 
luttamisohjelma yksityiskohtaisesti lauttapaikkakokonaisuuksittain suurten 
kokonaisuuksien vaihtoehdon mukaan samaan tapaan kuin pienten koko-
naisuuksien yhteydessä.  
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3 KILPAILUTTAMISPROSESSISSA HUOMIOITAVAT 
 ASIAT  
3.1 Kilpailuttamisen valmistelu ja asiakirjojen laadinta 
3.1.1 Tarjouspyyntöja sopimus  
Kilpailuttamiskokonaisuuden valintaan tulee kiinnittää huomiota. Liian suur- 
ten kokonaisuuksien kilpailuttaminen voi karsia tarjoajien määrää resurssien 
puutteessa, koska enemmistö toimijoista on kiinnostunut osallistumaan 
• 
	
	 lauttaliikenteen tarjouskilpailuun yksin, eikä esimerkiksi yritysten yhteenliit- 
tymänä. 
Sopimuksessa on huomioitava uuden tai käytettynä ostettavan kaluston 
hankinta, koska etenkin uusien lauttojen hankinta on erittäin suuri ja aikaa 
vievä investointi. Kaluston hankinnan kannalta on tärkeää riittävän pitkä so-
pimusaika suurten alkuinvestointien vuoksi. Sopimuksessa on huomioitava 
poistot, huollot ja muut kulut. 
Etenkin pienet yritykset toivovat kaluston vuokrausmandollisuutta. Kaluston 
vuokraaminen on kuitenkin ensisijaisesti uuden toimijan ja Tieliikelaitoksen 
Lauttavarustamon välinen neuvotteluasia. 
Tarjouspyynnön ja sopimuksen valmistelussa sekä laadinnassa  on otettava 
huomioon Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset julkisille hankin- 
noille ja kilpailuttamistoiminnalle. 
Tarjouspyyntöä ja sopimusta laadittaessa on otettava huomioon asiakirjojen 
selkeys, jotta uusi palvelun tuottaja tietää velvollisuutensa, vastuunsa  ja oi- 
. keutensa sopimuskauden aikana lauttaliikenteen ja lauttapaikan hoidossa, 
palvelutasokysymyksissä sekä muissa lauttaliikennöintiin liittyvissä asioissa, 
kuten yhteistyö- ja informointiasioissa. Näin voidaan välttää ristiriitatilanteita 
sopimuskaudella. Sopimusasiakirjat on laadittava ottaen huomioon se 
 seikka, että palvelun tuottajalla ei välttämättä ole ennakkotuntemusta lautta-
liikenteen hoitamiseen liittyvistä asioista. Sopimusasiakirjojen on siten oltava 
aukottomia ja yksiselitteisiä. 
Tilaajan on pyrittävä kuvaamaan eri lauttapaikkojen olosuhteet mandollisim-
man tarkasti sopimuksessa ja otettava huomioon myös vuodenaikojen tuo-
mat vaatimukset, kuten jääteiden ylläpito. Palvelun tuottajan on saatava tar-
peeksi tietoa lauttapaikan olosuhteista ja lauttaliikenteeseen liittyvistä velvol-
lisuuksista, jotta tuottaja kykenisi hinnoittelemaan tuottamansa palvelun oi-
kein tuotettaviin palveluihin nähden. 
Sopimusasiakirjojen laadinnassa voidaan huomioida lauttaliikenteen kilpai-
luttamismenettelyissä olemassa olevia käytäntöjä muualla. Mallia voidaan 
ottaa mm. Ahvenanmaalla käytettävistä menettelytavoista. Yhteistyötä  kil -
pailuttamisprosessin aikana voitaisiin tehdä esimerkiksi Varustamoliikelai
-toksen  kanssa mm. kalustokysymyksissä. 
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Sopimuksen laadinnassa tulee ottaa huomioon myös vapaasti kulkevien 
lauttojen henkilöstön pätevyysvaatimukset. Erityisesti rannikkoseuduilla hen-
kilöstön on oltava ruotsinkielentaitoista etenkin asiakaspalvelun vuoksi, 
mutta myös sujuvan toiminnan takaamiseksi ongelmatilanteissa. 
Sopimusehdot, hankintamalli ja lauttapaikan tulevaisuudensuunnitelmat 
 etenkin kiinteän yhteyden rakentamisen suhteen vaikuttavat siihen, mikä  on
 paras  sopimusaika kullakin lauttapaikalla. Jotta sopimusaika olisi kiinnostu-
neille yrityksille mandollisimman sopiva, sopimukseen voidaan sisällyttää 
optiomandollisuus, mikä mandollistaa palvelun tuottajalle pidemmän sopi-
muskauden tämän niin halutessaan. 
Uuden toimijan sopimuksen alkamisajankohta  on valittava huolella. Liiken- 
teeseen ei saa tulla katkoksia liikennöitsijän vaihtuessa. Toimijan vaihtumista 
. ei välttämättä kannata ajoittaa vuoden vaihteeseen, kesäkauden  tai vuoro-
kauden vilkkaimpaan liikennöintiaikaan. Kiinnittymislaitteiden mandollinen 
vaihtaminen toimijan vaihtuessa on otettava huomioon, sekä ajallisesti että 
teknisesti.  
3.1.2 Palvelutasovaatimukset  
Palvelun tilaajan on määriteltävä lauttapaikalle palvelutaso, johon kuuluu 
muun muassa vuorotiheys ja päivittäiset vuoromäärät, vuorokautiset liiken-
nöintiajat, aikataulun olemassaolo sekä lautan kantavuus. Myös kalustolle 
voidaan asettaa erilaisia vaatimuksia kilpailuttamistilanteessa palvelutason 
turvaamiseksi. Kaluston ikää tärkeämpi tekijä on lautan toimintavarmuus. 
Kaluston laatukysymyksiin ja liikennekatkosten välttämiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota palvelun tuottajan vaihtuessa. Liikenne ei saa katketa pit-
käksi aikaa esimerkiksi kalustovaurion vuoksi. Myös kiinteän yhteyden  option 
kilpailuttamisvaihtoehdossa lauttakalustolle on  asetettava riittävät vaatimuk-
set, jotta palvelutaso pystytään säilyttämään myös tässä kilpailuttamisvaih-
toehdossa kiinteän yhteyden rakentamisen aikana. 
Palvelutaso tulee tarkastaa säännöllisesti, koska tieliikenteen liikennemäärät 
 ja  liikenteen jakautuminen vuorokaudenajan suhteen lauttapaikalla saattavat 
muuttua sopimusajanjaksolla. Palvelutason muutos saattaa vaikuttaa myös 
palvelun tuottajalle maksettavaan sopimushintaan. Palvelun tuottaja tekee 
esityksen tilaajalle palvelutason muutoksista  mm. saadun asiakaspalautteen 
mukaan.  
3.1.3 Varakalustokysymys 
Varakalustojärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varakalustoa  on 
 oltava saatavilla kalustovauriotilanteissa  ja lauttojen telakointien ajan. Vara- 
kaluston järjestelykysymys on ongelmallinen lauttaliikenteen kilpailuttamis-
prosessissa, koska pienen lauttapaikkakokonaisuuden hoitavalla toimijalla 
voi olla vaikeaa hankkia yhtä ylimääräistä lauttaa varakalustoksi. Eri toimijoi
-den  yhteistyötä tulee edistää tässä asiassa  ja pohtia, olisiko toimijoilla mah-
dollisuutta esimerkiksi vuokrata Tieliikelaitoksen Lauttavarustamon lauttoja 
varakalustoksi kalustovauriotilanteissa. 
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Varakaluston suhteen on tärkeää määritellä, millä lauttapaikoilla varakalus
-toa  on oltava erityisesti saatavilla esimerkiksi kiertotien puutteen vuoksi  ja 
 saarikohteissa.  Nämä kohteet olisi hyvä selvittää. 
Lauttakaluston on oltava myös riittävän jäävahvistettua, että se toimisi hyvin 
Suomen olosuhteissa. Tämä seikka tulee ottaa erityisesti huomioon hankit-
taessa kalustoa muista maista. 
3.1.4 Kiinnittymislaitteiden standardisointi 
Kilpailuttamisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota yhtenäisstandardin 
luomiseen kiinnittymislaitteiden  ja ramppien suhteen Suomessa, vaikka lii-
kennettä harjoittaisi useampikin yrittäjä. Tämä  on erityisen tärkeää toimijan 
vaihtumisten kannalta siksi, ettei laitureita tarvitse rakentaa uudelleen toimi- 
jan mandollisesti vaihtuessa sopimuskauden päättyessä ja että voidaan 
välttää liikennekatkokset, mutta myös varakaluston käytettävyyden kannalta.  
3.1.5 Kiinteän yhteyden optio 
Maa- ja vesirakennusalan yrittäjät suhtautuvat varauksella kiinteän yhteyden 
 option  vaihtoehtoon mikäli toimijan on hoidettava lauttaliikenne itse kiinteän 
yhteyden rakentamisen aikana. Lauttaliikennekaluston vaatimia alkuinves-
tointeja pidetään niin suurina, että lauttaliikenteen hoitaminen itse rakenta-
misen aikana saattaa olla kannattamaton vaihtoehto palvelun tuottajalle. 
Lauttaliikenteen hoitaminen alihankintana kiinteän yhteyden rakentamisen 
aikana koetaan helpommin toteutettavaksi vaihtoehdoksi. Suuri osa yrittä-
jistä on kiinnostunut pelkästä sillanrakennuksesta ilman vastuuta lauttalii-
kenteen hoidosta. Kilpailuttamisprosessissa voisi yhä harkita, olisiko joitakin 
kiinteän yhteyden option lauttapaikkoja mandollista kilpailuttaa pelkän kiin-
teän yhteyden rakentamisen osalta ja ostaa samanaikaisesti lauttaliikenne-
palvelu neuvottelusopimuksella Tieliikelaitoksen Lauttavarustamolta rakenta-
misen aikana. 
Jos lauttapaikalla sovelletaan kiinteän yhteyden optiomandollisuutta, Tiehal-
linnon tulee määritellä lauttapaikan palvelutaso  ja reunaehdot. Urakoitsijan 
tulee saada valita kumman annetuista vaihtoehdoista se haluaa toteuttaa, 
lauttaliikenteen hoitamisen vai kiinteän yhteyden  option vaihtoehdon. Erityi-
sen tärkeää on huomioida, kuinka tarjouksia vertaillaan kiinteän yhteyden 
optiossa ja millainen painotus erilaisille tekijöille annetaan vertailtaessa 
lauttaliikennettä ja kiinteän yhteyden optiota keskenään. 
3.2 Tiedottaminen ja yhteiskunnalliset vaikutukset  
3.2.1 Tiedottaminen 
Kilpailuttamisprosessista tiedottaminen on erittäin tärkeää. Yrittäjät tarvitse-
vat palautetta lauttaliikenteen kilpailuttamisen edellytyksistä tehtyyn kyselyyn 
vastaamisestaan sekä lisätietoa kilpailuttamisen edistymisestä, aikataulusta 
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ja yksityiskohdista, jotta he voivat suunnitella toimintaansa pitkällä tähtäyk-
sellä ja varautua kilpailuttamiseen. 
Yrittäjiä tulee informoida tarpeeksi varhaisessa vaiheessa siitä, millaisia asi-
oita lautaliikenteen hoitaminen käsittää  ja millaisia velvoitteita se tuo palve-
lun tuottajalle. Vaatimusten ja velvoitteiden tarkan määrittelemisen jälkeen 
uusi toimija voi tehdä päätöksensä siitä, onko hänellä käytettävissä olevien 
resurssien puitteissa mandollisuutta lähteä mukaan tarjouskilpailuun.  
3.2.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 
Kuntien edustajat toivovat virallisen lausunnon pyytämistä kilpailuttamispro-
sessista kunnilta. Tärkeänä kunnissa pidetään myös, että uusi yrittäjä työl-
listäisi samat työntekijät kunnasta kuin aikaisemminkin. Huomiota on kiinni-
tettävä erityisesti palvelutason säilyttämiseen myös yöliikenteessä kilpailut-
tamisesta huolimatta. 
Seutukaavoissa olevien tie- ja muiden aluevarausten ja suunnitelmien huo-
mioimista ja eteenpäin viemistä tulee pohtia lauttaliikenteen sopimuskauden 
aikana. Jos tieliikenne kytketään lauttalilkenteeseen useiksi vuosiksi, jopa 
viideksitoista vuodeksi, on mietittävä tiesuunnitelmien kehittämistä lautta- 
paikkojen lähistöllä saaristossa ja muualla Suomessa. 
